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6 ününde kendini aşmış, ç ıkarların ı halkın çıkarlarıyle b ir­likte tutm uş bir aydın, b ir eylemciydi P ir Sultan, bir dolu çağdaşı arasında. Bugüne kalışının nedenini de, içinden 
çıktığı kitlenin sözcülüğünü yapmasında, o uğurda «canı başı 
hak yoluna» koymasında aramalı.
P ir Sultan  nasıl günümüze bir büyük kavganın adamı, 
bir düşüncenin sözcüsü olarak kalmışsa, Ruhi Su da bir çığır 
açıcı, tü rkü ler ustası,, bu dalda çoğul söyleyen tek yorum cu­
muz olarak kalacaktır yarınlara. Sabahattin  Eyuboğlu’nun 
deyimiyle bir «koro başı» olarak. Söylediği acılı, ezik tü rkü­
lerde bile mızmızlanma, gevşeme yoktur. Tersine, b ir yiğitlik, 
bir boyun eğmezlik egemendir dile gelen acıya bile. Dinleyici­
yi belli b ir düzeye getirir. Hep diri, hep ayakta tu ta r  insanın 
yüreğini de, düşüncesini de, alışılmışın, kalıplaşm ışın dışında 
söyleyerek. Sanatının ikili İşlevi v ar: Bir yandan tü rkü leri 
sevdirirken, öte yandan bu sevgiye süreklilik kazandırıyor. 
T ürkülere katkısının nedeni, halkla, halk kültürüyle b ir alış­
veriş içinde olmasında, bu alışverişten elde ettiklerini bir 
başka kü ltü rle  yoğurm asında aranm alıdır. Ruhi Su’da en önem­
li yan, halk kültüründen yararlanarak sunduğu yapıtların, yi­
ne halkın yararlanabileceği yap ıtlar haline gelmesidir.
★
Abidin Dino’nun ta yüzyıllardan beri çağlaya durula gü­
nümüze kadar uzanan bir yanık deyişi, b ir haykırm ayı dile 
getiren o güzelim kapağı içinde çıktı F ir Sııltan Abdal plağı. 
P lakta, P ir Sultan  yaşam ı, düşüncesi, kısaca eylemiyle yaşıyor. 
Bu plakta Ruhi Su, P ir Sultan Türküleri ile birlikte, başka 
öğelerden de yararlanm ış. Şem’ı Baha’nın (19. yy. Konya) 
Halka m akbul olmak ister hakka m ağfur olmadan 
dizesiyle biten nefesinin plağa alınışı, hem halkın kanlı, zalim 
diye nitelediği Hızır P aşa’vı daha belirgin bir biçimde ortaya 
koymak, hem de müziğe biçimsel b ir bütünlük kazandırm ak 
amacıyie olsa gerek.
★
Bütün öteki büyük ozanlarımız gibi P ir Sultan da sığmaz 
plaklara. Sığabildiğince yaşatm aya çalışmış Ruhi Su onu, iha­
netlerle dolu o büyük dram ı, yiğitliği, baş eğmezliği, direnişi 
ile.
Yola yoldaş gerek. Ycldaşsız yol sürülür mü? Ya ihanet eder­
se içlerinden biri? Aynı kavganın savaşçıları olmaları gerekir­
ken, sözlerinde durmayan, kaçan, çıkarcı, dönek, «hiçbir ikra­
rında ahdi» bulunmayan dostlarına sesleniyor Pir Sultan:
Sen ölmeden ben ölürüm diyenler 
Dostlar da geriye kaçtı bulunmaz.
Hep hakkın gerçekleşmesi, yerini bulması isteği dolu Pir
Sultan türkülerinde.
Gönül hak arzular canım havhavla
Gördüğü bütün ihanetlere: devlete ve ona sırtını dayamış 
Hızır Paşa’lara karşın, direnen, o en ilkelinden en gelişmiş in­
sana kadar, tarih boyunca herkesi ürperten soğuk yüzlü ölüme 
kafa tutabilmiş sayısı az eylemcilerden biri olarak karşımıza 
çıkıyor Pir Sultan. Halk öyle benimsemiş kİ onu ve haksızlığa 
kafa tutuşunu, asılmaya giderken bile türkü söyletmiş ona. Asılışı- 
nı eski efsanelerle birleştirerek zengin boyutlar kazandırmış. 
Ecel fermanı, devletin Hızır Paşa’sı eliyle boynuna asılan Pîr 
Sultan’ı dar ağacından çok, dostları sarsmış:
Şu ¡ilerin taşı hiç bana değmez.
İlle dostun gülü yaralar beni.
Pîr Sultan inandığı yolda yorulmak bilmez b ir savaşçı, Yu- 
nus’un deyimiyle «bir usanmaz ozanadır. Halkın yoksulluğu, sö­
mürülmesi pahasına devran sürenler ve onlardan yana olanların 
baskılarına karşı boyun eğmeden direniyor Ruhi Su’nun sesinde. 
Kurulu düzenin yasalarını uygulayan kadılara ise hiç metelik 
vermiyor. Bir bakıma, inatla ve dirençle, daha sağlam bir ada­
lete sığmıyor:
Dünya kadısına ben sorulmazam 
Kalsın benim davam divana kalsın.
Ali, Haşan, Hüseyin. Şah birer semboldür P ır Sultan'da. Dö­
nemlerinde haksızlığa uğramaları, yönetenlerce baskı altında tu tu ­
lup öldürtülmeleri nedeniyle. P îr Sultan «meydanda mert», halkı 
haklı bir savaşa çağıran bir ozandır. Hakkın gerçekleşebilmesi için 
mazlumların zalimlere karşı birlik olması, bu kavgada yer alması 
gerektiğini duyuruyor. Onca savaş günleri gelmiştir artık. Ali’nin 
kişiliğinde halka sesleniyor, kavganın kurulması için:
Kızılırmak gibi bedinden boşan 
Hanıa’daıı Mardin’den Sivas’a döşen 
Düldül eğerleııdi Ziilfikâr kuşan 
Ali’m ne yatarsın günlerin geldi.
P ir Sultan’m ölüme kafa tutmasının nedeni: inandığı yolda sa­
vaşarak ölümsüzlüğe kavuşacağına inanması olmalı. Bu değil mİ 
Pir Sultan’ları yaşatan, yaşatacak olan. P ir Sultan'm göçüp gitmiş 
bedeni. Ama eyleminin yiğit anısı kalmış. Halk onu yine yaşatmış 
Pir Sultan’ca söyleyerek:
Gündüz hayalimde gece düşümde
Koç babam aktılar kanlı Sivas’ta 
Darağacı ağlar Pir Sultan deyi
Bugün de canlılığından hiç kaybetmemiş Pir Sultan’ın savaşı. 
Ve Hızır Paşa'ları doğuran, doyuran, koruyan koşullar sürdükçe, 
bu kavga da sürecek, bir değU bin Pir Sultan dirilecektir:
Üçüncü ölmem hu hain 
Pîr Sultan ölür dirilir.
Bir nefesler bütününden oluşan Ruhi Su’nun plâğı Pîr Sul- 
tan'ın yaşamakta olduğunu ve yaşayacağını bir kez daha duyuruyor 
insana. Yaşayacak Pîr Sultan’lara selâm.
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